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Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptiyo.
SITM TZTO
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL. -Concede licencia al Alf. D. J.
Layrana. - Destino al íd. D. J. Rarnonde. Dispone quede sin
efecto clasificación de un ajustador de maestranza. -Sobre
percibo de haberes del Alf. de F. D. A. de Aguilera.-Dispo
ne se aumente la gratificación a un Ingeniero. -Autoriza eje
cución de la obra que expresa.-Dispone continúe en comi
sión el personal que expresa.--Dispone adquisición de efec
tos para el 1Kanguro.-Sobre remisión al arsenal de la Ca
rraca de un aparato y`traje de buzo.-Aprueba modificación
en un inventario.-Concede crédito para pago de unas factu
ras.-Declara desierto un concurso.
SERVICIOS AUXILIARES.-Concede gratificación de eiectivi
dad al O. 4.° de Archiveros D. L. Blanco. -Ascenso de va
fiCIS astrónomos. -Concede gratificación de etectividai a un
Aux. 2.° de N. O.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA. --Dispone se, constituya
una Comisión mixfa.–Resuelve instancia de D. R., Arroyo.
SERVICIOS SANITARIOS. -Dispone sea dado de alta un pri
mer practicante. -Crea el servicio de auxilio Rara el personal
de Marina y sus familias.
Circulares y disposiciones.
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Cuerpo de Infant 1 ia de Marina
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
alférez de Infantería de Marina (E. R. A. R.) D. Jo
sé Layrana Rodriguez., y vista el acta de recono
cimiento facultativo sufrido, S. M. el Rey (q. D. g.)
se ha servido concederle dos meses de licencia por
enfermo para esta Corte.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministros
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 29 de mayo de 1922.
KI Almirante Jefe del Estado Mayor Centra
Gabriel Antón.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores. . . .
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D g.) ha tenido a
bien disponer que el alférez de Infantería de Ma
rina (E. R. A. R.) D. Juan Ramonde Fernández
Pase a continuar sus servicios al Regimiento Ex
pedicionario, en relevo del teniente de la misma
escala D. José Vargas Fernández, quien quedará
afecto al primer Batallón de aquel Regimiento pa
ra el percibo de haberes hasta que termine la si
tuación en que se encuentra.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a Y. E. muchos años.—Ma
,drid 29 de mayo de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
- Gabriel Antón.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Comandante general de Larache.





Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
ajustador del acorazado Pelayo Isidro Cereeeda
Besada, S. M. el Rey (g. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la 2a del Estado MayorCentral ha tenido a bien dejar sin efecto la clasifi
cación de dicho individuo como operario de 3." de
la Maestranza de la Armada.
Es tambien la voluntad de S. M. que dicho indi
viduo desembarque del acorazado Pe/ayo y sea
pasaportado para el Departamento de Cádiz de
que procede, donde Se tendrá en cuenta los dere
chos que puedan corresponderle para su ingreso:
en la Maestranza eventual del Arsenal de la Ca
rraca que también solicita.
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De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 30 de mayo de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentosde Cádiz y Ferro!.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Academias y escuelas
Excmo. Sr.: Como consecuencia de la Real orden
de 16 de mayo actual (D. O. núm. 113) por la cual
se conceden dos meses de licencia por enfermo,
para esta Corte, al Alférez de fragata de segundo
año D. Antonio de Aguilera y Pardo, S. M. el Rey
(g. D. g.) se ha servido disponer que durante su
disfrute perciba sus haberes, el referidó Alférez
de fragata, por la Habilitación General de este Mi
nisterio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 26 de 1-nayo de 1922.
A"mircinte jet. del FetadoMayor Central
•Gabriel _Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
-~111141■1111■_
Aguas
Excmo. Sr.: A propuesta de la Junta mixta de
abastecimiento de aguas a las Bases Navales, S. M.
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer se au
mente la gratificación que disfruta el ingeniero
destinado en el abastecimiento de aguas a la Base
Naval de Cádiz, a la cantidad de cuatrocientas pe
setas mensuales.
Lo que de real orden digo a V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.--Madrid 19 de mayo de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Sr. Jefe del servicio técnico de abastecimiento
de aguas a las Bases navales.
Torpedos
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo
con el Estado Mayor Central ha tenido a bien dis
poner se autorice ejecutar la obra número 268 del
-Plan de labores» de la Frabrica Nacional de Tor
pedos, asi como que se adquiera por gestión direc
ta los materiales necesarios para ella, concedien
dose un crédito de setecientas treinta y dos pesetas
veinte céntimos que deberá afectar al concepto se
gundo del Capítulo 14 artículo 1.° del vigente pre
supuesto.
Lo que de real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 23 de mayo de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos
Inspección central de Tiro Naval
Excmo. Sr.: 5. I. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer continuen en comisión indemnizable
del servicio los Jefes y Oficiales del Poligono Na
val de tiro y calibración de Marín los alumnos y el
personal de clases subalternas del mismo, con
arreglo a lo dispuesto en las reales ordenes de 4 de
diciembre de 1920 y 26 de enero de 1921.
De real orden, comunicada por
• el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios-:guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 22 de mayo de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores. . . .
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
núm. 4.960 fecha 31 de diciemére próximo pasado
del Comandante General del Arsenal de Cartagena
que cursa a este Ministerio expediente acompaña
do de acuerdo 'núm. 184 y relación de faltas de
existencias, interesando doscientas noventa y tres
pesetas con diez céntimos (293,10 ptas) para adqui
rir varios efectos del cargo del Maestre con desti
no al Kanguro; el Rey (q. D. g.) de conformidad
con lo informado por el Estado Mayor Central de
la Armada, ha tenido a bien acceder a lo solicita
do y disponer la adquisición del material de que
se trata, que para satisfacer su importe, se co-Ice
de el crédito de la expresada cantidad, la cual se
abonará con cargo al concepto «Pertrechos.de bu
ques», capítulo 7.° artículo 3.° del vigente presu
puesto.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid 15 cte mayo de 1922.




de la 2.« Sección (Material) del
Estado Mayor Central de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Comandante General del Arsenal de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
número 1.707, fecha 30 de abril próximo pasado,
del Comandante General de la Escuadra manifes
tando la razón por la cual autorizó al comandante
del Remolcador Forrolano a dejar en la Coman
dancia de Marina de Ceuta el aparato de buzo y
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uno de los dos trajes que traía a corgo, asi como
también que el otro traje fuera facilitado al Espa
ña, teniendo en cuenta que al propio tiempo dicha
Autoridad interesa que el referido traje del Re
molcador en cuestión sea puesto a cargo del aco
razado de referencia y que cuando se reciba en
Cartagena el pendiente de adquirir para reemplazo
de este último, del que tiene inservible, le sea en
tregado a aquel, en sustitución del cedido, el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por el
Estado Mayor Central de la Armada ha tenido a
bien acceder a lo que se solicita, y que aprove
chando la primera oportunidad de buque de gue
rra, se remita por dicha Comandancia de Marina
al Arsenal de la Carraca, donde quedará deposi
tado el aparato y traje de buzo consignando la
procedencia de los mismos y que formará parte
del inventario del expresado buque.
Lo que de real orden comunicada, por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.---Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 22 de mayo de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor Central de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Señores. . . .
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
número 297 de fecha 20 de abril del corriente año
del Comandante General del Arsenal de Cartagena
que remite a este Ministerio expediente acompaña
do de duplicada relación valorada de efectos que
interesa se aumenten al cargo del celador de puer
to de la Comandancia de Marina de Cartagena,
con destino al Marinero Ordenanza del distrito de
Garrucha, según reseña que se acompaña, el Rey
(q. D. g.) de conformidad con lo informado por el
Estado Mayor Central de la Armada, ha tenido a
bien aprobar el aumento al cargo que se interesa.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 15 de mayo de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Eslado Mayor Central de la Armada.
Sr. Comandante General del Arsenal de Carta
gena.
Resella de referencia'.
Relación dc los efectos que se aumentan al cargo del Ce!a
dor del Puerto de ¿a Comandancia de Marina de Car





2 Dos coys de lona
1 Una colchoneta rellena con 5`5 kg. de
lana
1 Un sobre funda de brin para la misma.
1 Un par de bolinas de piola blanca de 7
mm. y a un metro cada ramal
2 Dos argollas de hierro para las mismas
1 Un rebenque de baiben blanco de 35










2 Dos pi rches de lona para los coys...
2 Dos parches de brin para las colch-me
tas y sobre fundas
I Un fusil Mausser
1 Un porta fusil de cuero
1 Un cuchillos Mausser
1 Una vaint de cuero
1 Un par de correas hombreras
3 Tres cartucheras de cuero
1 Un tapabocas
1 U3 portacuchillo
1 Ull cinturón de cuero con chapa..

















Excmo. Sr : Vista la carta que remite a este Mi
nisterio la Sociedad «Unión Española de Explosi
vos» con fecha 22 de abril tiltimo, a la que acom
paña facturas y certificados que acreditan, el ser
vicio que seguidamente se reseñ.a, S. M. el Rey
(q, D. g.), de acuerdo con lo informado por el Esta
do Mayor Central, se ha servido conceder con
cargo al concepto ,<Municiones y Torpedos» del
capítulo 7.°, artículo 2.° del vigente Presupuesto
un crédito de ocho mil ochocientas ochenta ycuatro
pesetas veinte céntimos, (8,884'20) importe de di
chas facturas.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, participo a V. E. para que sirva
disponer la liquidación y pago a favor de la indi
cada Sociedad.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 14 de mayo de 1222.
El Almirante Jefe del astado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr Ifitendente General de Marina.
liteseitaa de referencia
Pesetas Cts.
Dos facturas duplicadas importante pe
setas (8.884'20).
340 kilogramos pólvora tipo III
4 0/. por pruebas y embalaje
170 kilogramos pólvora nitrocelulosa
para cañón Vickers de 76'2 m/m







Excmo. Sr.: No habiendose presentado proposi
ción alguna en el concurso celebrado el día 15 del
actual para contratar la extracción de los restos
del transporte General Valdes, S. M. el Rey
(q, D. g.) de acuerdo con lo informado por ese Es
tado Mayor Central, se ha servido disponer que se'
declare desierto dicho concurso y que por ese Es
tado Mayor Central es estudie la conveniencia de
realizar las obras por Administración con arreglo




56 de la vigente Ley de contabilidad de Hacienda
publica.
De real orden lo digo a V. E.
•
para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 23 de mayo de 1922.
RI VERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor'Central de
la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.




Excmo. Sr : Dada cuenta de la propuesta formu
lada por la Capitanía General del Departamento
de Cartagena, a favor del oficial cuarto del Cuer
po de Archiveros de:este Ministerio D. Luis Blan
co Campano, para el percibo de, la gratificación
correspondiente a dos quinquenios- y catorce anua
lidades; S. M el Rey (q. D. g.) de
• conformidad
con lo informado por la 3•' Seccióh. del Estado Ma
yor Central ,de la Armada y Servicios , Auxiliares
se ha servido disponer que desde la revista admi
nistrativa del mes de junio próximo, se le abone
la gi'atifi•cación de dos mil cuatrocientas pesetas
anuales (2.400 ptas.), por haber cumplido. el 16 del
corriente mes veinticuatro años como tal oficial y
estar comprendido en la ley de guerra dé 8 de ju
lio de 1921 hecha extensiva a marina por real de
creto de 14 de septiembre del mismo año (D. O. nú
mero 215).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. Dios guarde a V.E. muchos
arios. Madrid 30 de Mayo de 1922.
RIVERA.
Sr. Contralmirante Jefe de la 3•a Sección« del Es
tado Mayor Central de la Armada y Servicios Au
xiliares.
*Sr. Caffitán General del Departamento de Carta
gena.
giiSr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Personal de Astrónomos
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida
en el personal de Astrónomos de la Armada, por
retiro del servicio del Astrónomo Jefe de primera
clase D. Salvador M.a de Gatica y Rumazo, el día
primero -del corriente mes; S. M.'el Rey (cj. D. g.)
ha tenido a bien promover a este empleo, al Astró
nomo Jefe de segunda clase D. Francisco Castella
nos Martínez; a Astrónomo Jefe de seguuda clase,
al Astrónomo de primera D. Manuel Quijano Gó
mez y, a este último empleo, al Astrónomo de se
gunda clase D. Salvador García Francos con anti
giiedad de p`rimero del actual, los cuales ocupan
los primeros números en sus escalas respectivas
y están declarados aptos.
D..e real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 30 de mayo de 1922.
RIVERA
Sr. Contralmirante Jefe de la 3.' Sección del Es
tado Mayor Central de la Armada y Servicios Au
xiliares.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventd Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: VistU la propuesta cursada a este
Ministerio por el Capitán G6neral del Departamen
to de Cádiz, a' favor del Auxiliar segundo de, nue
va organización del Cuerpo de Auxiliares de Ofi
cinas de Marina D. Diego Carlier Jimenez, para el
disfrute de la gratificación correspondiente a dos
quinquenios y una anualidad; S. M. el Rey (que
Dios guarde) de conformidad con lo informado
por la 3.a Sección del Estado Mayor Central de la
Armada y Servicios_ Auxiliares, ha tenido a bien
disponer que desde la revistu administrativa del
mes de mayo actual se le.abone la gratificación de
quinientas cincuenta pesetas anuales (550 ptas). por
haber cumplido el 24 de abril último once años de
servicios en el Cuerpo; debiendo tenerse presente
para el abono la limitación que establece la real
orden de 30 de diciembre de 1920 (D. O. número
dos de 1921). -
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 30 de mayo de 1922.
RIVERA
Sr. Contralmirante Jefe de la 3.' Sección del Es
tado Mayor Central de la Armada y Servicios Au
xiliares..
Sr Capitán General del-Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.






Excmo. Sr.: Vista la propuesta formulada por
el Inspector de Estudios Científicos y Estadísticos
de Pesca, el informe de esa Dirección y el de la In
tendencia general, el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer:
«1.0 Qué se constituya una Comisión mixta con el per
sonal de la Inspección de Estudios Científicos y Estadís
ticos de Pesca, agregando algunos Jefes de esa Dirección,
utilizando lo que dispone el art. 5.° -ael Real decreto de
19 de. diciembre de 1917, con el personal que el Instituto
Español de Oceanografía señale para este servicio, bajo
la dirección inmediata del Inspector de Estudios Cientí
ficos y Estadísticos de Pesca, cuya Comisión tendrá por
fin recoger con precisión los datos estadísticos de la pes
ca marítima en el litoral español pertenecientes al ario
1921, y recoger igualmente todo género de documentos
(fotografías, ejemplares, gráficos, planos, etc., etc.), que
pongan de manifiesto la importancia de la pesca maríti
ma en España y los medios que se emplean en la obten
ción y desarrollo de esta riqueza.
•.° Que el personal de Marina se distribuya por pro
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vincias marítimas como sigue, y realice su trabajo en el
plazo máximo de un mes durante el actual trimestre:
San Seba8tián y Bilbao.—Capitán de corbeta, D. José
María Roldán.
Santander.—Director del Laboratorio del Instituto Es
pañol de Oceanografía (de la Inspección de pesca), don
Luis Alaejos.
Gijón.—Capitán de corbeta, D. Alfonso Bolín.
El Férrol y la Coruña.---Capitán de corbeta, D. Fernan
nando Dominguez.
Villagal cía, Pontevedra y Vigo.—Capitán de fragata
D. Amando Pont s.
Huelva Sevilla, Cádiz, AlgPciras, Tenerife y Gran Canaria.—jefe de Sección del Instituto Español de Oceano
grafía (de la Inspección de pesca), D. Fernando de Buen,
auxiliado del Ayudante de laboratorio, también de la
Inspección de pesca, D. Luis Bellón.
Alálaga, Almería y llfarrapc'os Esp -Director de
Laboratorio del Instituto Español de Oceanografía (de la
Inspección de pesca), D. Alvaro de Miranda.
Cartagena, Alicante y Valeneia.--Comisario, D. Felipe
Franco.
7 arragona y Barcelona.—Capítán de corbeta, D. José
María Lleó, y
Mallorca„ Menorca e ibiza.---Cripitán de córbeta, don
Juan Delgado.
3.0 Que esta Comisión realice los trabajos seg-ún el
plan que trace el Inspector de Estudios Científicos y Es
tadísticos de pesca, armonizándolos con las necesidades
del servicio en esa Dirección.
4•0 Que dentro de la Comisión se constituya una po
nencia compuesta de los Capitanes de corbeta D. José
vlaría Roldán y D. José María Lleó, y del Director de La
boratorios de la Inspección, D. Fernando de Buen, para
que hagan el resumen general de los datos, preparando
los materiales para la Memoria general de 1921.
5•0 Que de la misma manera, dentro de la Comisión
se forme una Subcomisión para el estudio de la biología
de la sardina en nuestras costas, compuesta de D. Fer
nando de Buen y del personal que designe el Instituto
Español de Oceanografía.
6.0 Que se aprovechen los trabajos de la Comisión
para iniciar el trartdo de cartas de pesca del litoral espa
ñol, comenzando por las de las provincias de San Sebas
tián y Bilbao, a cargo del Capitán de corbeta D. José Ma
ría Roldán y del personal que nombre el Instituto Espa
ñol de Oceanografía.
7•0 Que esta Comisión mixta sea declarada indemni
zable por todo el tiempo de su duración, debiendo el
personal dependiente de este Ministerio disfrutaren ar
monía con lo dispuesto en el artículo 18 del vigente Re
glamento de indemnizaciones, las mismas dietas señala
das al personal de Instrucción pública por Real decreto
de 30 de enero de 1920 (Gaceta del 31), afectando los de
vengos al capítulo 12, artículo 2.° del Presupuesto en
ejercicio, y
8.° Que se destine a los gastos de material de esta Co
misión. la cantidad de cics mil (2.000) pesetas con cargo
al concepto de «Imprevistos de material» del capítulo 13,
artículo 4.0 del presupuesto vigente.»
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 20 de mayo de 1922.
RIVERA
Sr. Director General de Navegación y Pesca Ma
rítima.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol yCartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Ordenador general de Pagos de este Minis
terio.
Sres. Comandantes de Marina de las provincias
marítimas.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
lodustrias de mar
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente ins
truido a instancia de D. Ramón Arroyo Cuasta, ve
cino de Infiesto, en solicitud para establecer una
cetárea para la reproducción de la langosta en el
paraje denominado xLa Llastrona» del distrito de
Rivadesella.
Considerando que se han llenado lodos cuantos
requisitos exigen las disposiciones vigentes, y que
no se ha presentado reclamación alguna contra el
citado proyecto.
Considerando asimismo que estas concesiones se
otorgan siempre a título precario con sujeción a lo
dispuesto en el artículo 50 de la Ley de Puertos
con lo que la existencia de la cetarea nunca podrá
ser un obstáculo a obras de mayor importancia y
su concesionario no tendrá derecho a indemniza
ción de daños y perjuicios, áino únicamente a la
devolución del valor material de las obras que
nunca podrá exceder del presupuesto que sirve de
base a la concesión, con arreglo a lo preceutuado
en el artículo 89 del vigente Reglamentó para la
ejecución de la Ley de Puertos y en el artículo 15,
del aprobado por Real Orden de 28 de enero de
1885 para la pesca de los crustáceos y fomento de
su cría, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por esa Dirección General y por
la Asesoría General de este Ministerio ha tenido a
bien acceder a lo solicitado con arreglo a las con
diciones siguientes:
1.a Las obras se ejecutarán amoldándose por comple
to a lo que indica la Memoria y planos presentados por
el solicitante y autorizados por el Ingeniero D. Gustavo
Piñuela en -20 de octubre de 1921, las que deberá mante
ner en buen estado de conservación.
21' Comenzarán dichas obras a los tres n'eses de otor
gada la concesión, y terminarán en el plazo de doce me
ses contados a partir de la misma fecha.
3.a La inspección, reconocimiento y recepción de las
obras, queda al cuidado de la Autoridad de Marina de
acuerdo con el Ingeniero jefe de Obras públicas de la
provincia, siendo de cuenta del concesionario los gastos
que esta inspección origine.
4.^ El concesionario se obliga.a cumplir lo dispuesto
en la Ley y Reglamento vigentes sobre accidentes del
trabajo, y en la Real Orden de 30 de julio de 1921_ (Gace
ta del 4 de agosto) dictada por la Presidencia del Conse
jo de Ministros para que se cumplimente lo mandado en
el artículo 43 del Reglamento general del régimen obli
gatorio de retiros obreros.
5.a La concesión se hace a título precario, a perpetui
dad y sin perjuicio de tercero, dejando salvo el derecho
de propiedad y quedando el concesionario sometido a lo
dispuesto en el artículo 50 de la Ley de Puertos de 7 de
mayo de 1880 y el 89 del Reglamento para su ejecución,
bien entendido que en caso de expropiación por utilidad
pública, no tendrá derecho a indemnización de daños y
perjuicios.
6.' El concesionario no podrá traspasar la concesión
a ningún súbdito extranjero, sino únicamente a naciona
les y precediendo indispensablemente la autorización de
este Ministerio.
7.a Las obras quedarán sometidas en todo ti-mpo a
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-dilposiciones vigentes o que se dicten en lo sucesivo so
bre edificaciones en las zonas polémicas_ de las plaztis de
guerra, fortalezas y.puertosfuertes, y el propietario que
dará obligado a demolerlas al ser requerido por la Auto
ridad militar competente sin derecho a indemnización ni
reintegro alguno.
8.' El claro de la tela metálica o verja que haya en las
comunicaciones con la mar, será de 25 milímetros según
dispone la Real Orden de 7 de junio de 1890.
9.' El concesionario quedará obligado a la observan
cia de cuanto disponen los Reglamentos vigentes y de
las disposiciones que en lo sucesivo dicte el Ministerio
de Marina sobre esta clase de concesiones.
10.' El incumplimiento Por parte del concesionario
-
de cualquiera de las condiciones anteriores, como asi
mismo las infracciones del Reglamento para la pesca de
los crustáceos y fomento de su cría y multiplicación en
el litoral español de 28 de enero de 1885, dará lugar a la
caducidad de-la concesión.
- De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 20 de mayo de 1922.
RIVERA,
Sr. Director General de Navegación y Pesca Ma
rítima.
Sr. Comandante de Marina de Gijón.
Sentidos Sanitarios
Cuerpo de Practicantes
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación y
del certificado remitidos con fecha 8 del actual,
por el Director del Manicomio «Esquerdo», en los
que manifiesta que el primer Practicante de la Ar
mada D. Emilio Eizmendi Alvarez, sometido a ob
servación y tratamiento en dicho Manicomio, se
halla notablemente mejorado de la' afección men
tal con que ingresó en el mismo, y que está en con
diciones de ser dado de alta, S. M. el Rey (q. D. g.)
en vista de lo propuesto por la Junta de Recono
cimientos de este Ministerio, y de acuerdo con lo
informado por la Jefatura de Servicios Sanitarios
de la Armada, ha tenido a bien resolver que el re
ferido Practicante sea dado de alta en el citado
Establecimiento y que se le concedan dos meses
de licencia por enfermo para esta .Corte, con obje
to de que pueda atender al restablecimiento de su
salud.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a Y. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 27 de mayo de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Anión,
Sr. General Jefe de los Servicios Sanitarios de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Inspector General de Sanidad de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Material
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la razonada exposi
ción de la Jefatura de Servicios Sanitarios de la
Armada; S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido a bien
disponer que con el material quirúrgico existente
en dicha Jefatura, y que se reseña a conlinuación,
se establezca en la misma un servicio de auxilio
para el personal de Marina y sus familias, ponien
do aquel instrumental a cargo de un prácticante,
que oportunamente se designará, el cual lo facili
tará, mediante recibo, al personal del Cuerpo de
Sanidad que lo necesite para el indicado fin.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. —Dios guarde a V. E. muchos años.:—Ma
drid 23 de mayo de 1922.
El Almirante Jefe del Estado:Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de los Servicios Sanitarios de la
Armada.
Relación 414-1 instrumental que se cita
Una caja de cirujia general, núm. 339, de made
ra, con cierre y asas de metal de guerra.
Una caja titulada «principal», núm. 918, de ma
dera, con cierre y asas de metal de guerra, con
cinco estuches o carteras de lona engrasada.
Una caja de operaciones de urgencias, amputa
ciones, ligaduras y extracción_ de cuerpos extra
ños.
Una caja general de operaciones.
Una caja de resecciones y trépano.
Una caja de operaciones- dentarias, metálica.
NOTA.— El contenido de las dos primeras caja
se especifica eu. la Real Orden de 29 de julio cls
1921 (D. O. núm. 177), y el de las cuatro última°
en la de 7 de septiembre de 1889 (C. L. pág. 513) ,
Circulares y disposicione
JEFATURA DE-CONSTRUCCIONES NAVALES
Relación delpersonal del Cuerpo de ingenieros .de la Arma
-
da _qttc,' 'debe pasar la revista administrativa del próximo




D. José de Goytia y Gordía.
Ieniente coronel.
D. Fernando Acevedo y Fernández.
En situación de reserva creada por la ley de Guérra de 1918
y real decreto de Marina de 1.° de julio del mismo año.
Coronel.
D. Claudio Aldereguia y Lima.
En situación de reemplazo por enfermo.
Ieniente Coronel.
D. Antonio Más García.
Madrid, 29 de mayo de 1922..
El General Jefe de conatruceionesInavates,
Antonio del Castillo.
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